








文章编号：(##) * #)%( +)##) ,#) * ##%% * #)
创新网络是指多个中小企业为了获得和分享创新资
源而在所达成的共识和默契基础上相互结成的合作创新


































计，在 ("!# 年世界最有价值的 &# 种出口产品中，应用复
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